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Головні підсумки ХХVІІ Всесвітньої універсіади в Казані (Росія) 
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк) 
Постановка наукової проблеми та її значення. Аналіз досліджень цієї проблеми. Всесвітні 
студентські ігри (Універсіади) кожних два роки показують успіхи студентського спорту та є мірилом  
якості й рівня спорту в конкретній країні за певний проміжок часу. Водночас аналіз підсумків прове-
дення чергових студентських змагань дає можливість постановки нових завдань як  для окремих 
країн, так і щодо розвитку певних видів спорту. На Універсіаді ми бачимо, що для ґрунтовного наукового 
дослідження підсумків проведення ХХVІІ Всесвітньої універсіади в Казані ще не було достатнього 
часу. Слід відзначити окремі журналістські та статистичні матеріали в Інтернет-сайтах 1–4. 
Завдання дослідження – проаналізувати результати виступів українських спортсменів на               
ХХVІІ Всесвітній універсіаді в Казані (Росія) 
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Всесвітні 
універсіади протягом останніх 50 років (із 1959 р.) є головними студентськими змаганнями. За своїми 
масштабами Універсіада по праву вважається студентською Олімпіадою. 
Із кожною Універсіадою, як літньою, так і зимовою, збільшується кількість збірних команд-
учасниць і кількість учасників студентів-спортсменів. Остання Універсіада, яка відбувалася в м. Казані 
(Росія), “побила” декілька абсолютних рекордів проведення цих спортивних форумів. У рамках 
Універсіад, крім спортивних змагань, відбуваються й наукові конференції та семінари серед молоді всього 
світу. Крім того, проведено форум рекордів, на якому обговорювали місце студентського спорту в 
діяльності університетів «Роль і місце студентського спорту в процесі успішної взаємодії універси-
тетів і місцевих громад». 
Уперше на Універсіаді реалізовано міжнародний мультиспортивний проект «Культурна Уні-
версіада». Протягом двох тиждень на площадках і сценах Казані відбулося безліч заходів, які розкажуть 
гостям Універсіади про самобутню культуру Росії. Кожен студент зможе побачити Оперно-бальний  
фестиваль – ІІІ Міжнародний фестиваль ім. Рахманінова «Белая Серень», національне свято «Сабантуй», 
відкриті музеї, театри, цирк «Де Сюлей», фестиваль «Шаляпін, Нурієв. Казань» тощо 5. 
ХХVІІ Всесвітня літня універсіада проходила в м. Казані (Росія. Татарстан) у північній столиці 
Універсіад серед усіх Універсіад. На цій Універсіаді представлено найбільше видів спорту, крім              
13 обов’язкових видів спорту (легка атлетика, волейбол, баскетбол, плавання, спортивна гімнастика, 
художня гімнастика, стрибки у воду, водне поло, настільний теніс, дзюдо, фехтування, хокей на траві, 
футбол), 14 необов’язкових (академічне веслування, бадмінтон, бокс, куреш, синхронне плавання, 
веслування на байдарках і каное, пляжний волейбол, регбі-7, самбо, спортивна боротьба, спортивна 
стрільба, важка атлетика, шах мати). Казань запропонувала додаткові види спорту із тих які, мають 
велику популярність у цьому регіоні (бокс, боротьба, веслування, хокей на траві). Така кількість 
змагань дала змогу студентам розіграти рекордну кількість нагород – 351 комплект 6. 
До початку Універсіади в Казані відбулися міжнародні змагання студентів з усіх 27 видів спорту. 
На самій Універсіаді змагались 11 756 спортсменів зі 160 країн. 
Підготовка до проведення Універсіади розпочалася ще в далекому 2008 р. після перемоги                  
м. Казані в голосування  претендентів – іспанське місто Віго й південнокорейське Кванджу. Для про-
ведення Всесвітніх літніх студентських ігор 2013 р. в столиці республіки задіяно 64 об’єкти, 36 із 
яких побудовані спеціально до Універсіади відповідно до вимог ФІСУ. Серед них – палац «АК Барс», 
палац «Баскет-хол», басейн «Буревісник», палац водних видів спорту, палац волейболу «Санкт-Петербург», 
стадіон центральний «Казань Арена», палац «Москва», центр веслувальних дисциплін, центр гімнастики 
тощо. Уперше під час Універсіад збудовано спеціалізоване університетське містечко на 13 тис. місць. 
23 серпня 2011 р. під час святкового закриття 26-ї  Універсіади в м. Шеньчжень відбулася пере-
дача прапора ФІСУ російської делегації. Естафета прапора ФІСУ пройшла в 16 найбільших 
студентських містах Росії. Загальна подовженість маршруту прапора – понад 6000 тис. кілометрів 7. 
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Ще одним масштабним проектом, була естафета вогню Універсіади, що стала найбільшою за 
всю історію ФІСУ Розпочалася 20 травня 2012 р. в Парижі, де вогонь запалили п’ять студентів, 
зібраних з усіх континентів світу (Європа – Франція, Америка – Мексика, Азія – Китай, Африка – 
Єгипет та Австралії). Вогонь запалили від п’яти кольорових зірок – символів Універсіади, що 
підтверджували єдність усіх народів Землі під егідою студентського спорту. Першим факелоносцем 
ХХVІІ Універсіади – стала французька гімнастка Мален Кайет, від якої факел перейшов до 
прославленої татарської спортсменки ЗМС зі стрільби Світлани Дьоміної. Місце запалювання вогню 
вибрано в знак заслуг перед студентським спортом, тому що в Парижі в 1923 р. відбулися перші 
студентські спортивні ігри. Вогонь пройшов п’ять континентів (французький Брест, швейцарський 
Лозані, Владивосток, австрійський Сідней, Сингапур, Каїр і Сан-Франциско). У кожному місті 
маршруту вогню Універсіади відбувалися великі міжнародні заходи й студентські свята, і спортивні, і 
культурні. Факел за 365 днів побував у 54 містах світу, проплив на борту чотирьохщоглового барка  
«Седов» 150 тисяч кілометрів 8. На території Росії естафета відбулась у 27 великих студентських 
центрах (Владивосток, Хабаровськ, Тюмень, Єкатеринбург, Волгоград та ін.). 
5 червня вогонь завершив свій шлях на стадіоні, де були 45 тисяч глядачів і президент Росії 
В. Путін, який і відкривав Універсіаду. Прославлена волейболістка Катерина Гамова запалила вогонь 
змагань 9. 
Талісман Казанської універсіади – кошеня крилатого снігового барса Юні (Uni), що є і на-
ціональним символом Республіки Татарстан та зображено на гербі республіки. Девізом Всесвітніх 
студентських ігор стали слова «Excellence in mind and body» («Удосконалення тіла й духу»), а 
слоганом Універсіади 2013 р. – фраза «Ти – це світ» й «Універсіада – це цілий світ». 
Найбільші склади збірних на змагання відрядили такі країни, як Росія – 663 спортсмени, Україна – 
467, Китай – 308, США – 424, Канада – 363, Франція – 291, Германія – 274. На Універсіаді розіграно 
351 комплект медалей, що теж є новим рекордом змагань. Абсолютний рекорд за кількістю всіх 
медалей (і золотих, зокрема) установила збірна команда студентів Росії 292 (155–75–62) (табл. 1). 
Таблиця 1 
Результати виступів на Універсіаді 
№ 
з/п 
Країна Золото Срібло Бронза Сума 
1 Росія 155 75 62 292 
2 Китай 26 29 22 77 
3 Японія 24 28 32 84 
4  Південна Корея 17 12 12 41 
5 Білорусь 13 13 14 40 
6 Україна 12 29 36 77 
7 США 11 14 15 40 
8 Італія 6 17 21 44 
9 ЮАР 7 3 4 14 
10 Австралія 6 4 6 16 
Найбільш титулованими на Універсіаді стали В. Морозов (Росія – шість медалей), В. Андреєва 
(Росія – пʼять медалей), М. Літвінчук (Білорусь – чотири медалі), Гересименя (Білорусь – чотири медалі), 
М. Мамук (Росія – чотири медалі), О. Камєрілов (Україна – дві медалі), О. Костевич (Україна – дві 
медалі) і т. ін. 
Найбільший внесок українські студенти зробили легкоатлети, гімнасти, веслувальники, борці. На 
цих іграх українські студенти встановили свій абсолютний медальний рекорд – 77 медалей усіх 
ґатунків. Ми можемо відзначити, що золото Універсіади завоювали відомі всьому світові спортсмени 
О. Харлан, А. Тітімець, М. Ремень, О. Гвоздик, О. Костевич, Н. Довгодько, А. Говоров. На жаль, без 
медального доробку залишилися практично всі спортсмени ігрових видів спорту (табл. 1). 
Таблиця 1 
Результат українських спортсменів 
Медаль Ім’я, прізвище спортсмена Вид спорту Дисципліна 
Золото 
Наталія Довготько Академічне веслування  
Дмитро Митрофанов Бокс  
Олександр Гвоздик Бокс  
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Д. Янчук, Д. Камерилов, Е. Шеметило, 
В. Вергелес 
Веслування на 
байдарках і каное 
1000 м Каное + срібло на 
500 м 
Ганна Тітімец Легка атлетика 400 м із бар’єрами 
Віктор Кузнецов Легка атлетика потрійний стрибок 
І. Бодров, В. Корж, Р. Перестюк,  
С. Смелик 
Легка атлетика естафета 4 х 100 
В. П’ятаченко, Н. Погребняк, О. Повх, 
М. Ремень 
Легка атлетика естафета 4 х 100, жінки 
Андрій Говоров Плавання 50 м, батерфляй 
Юрій Нікадров Стрільба Трап чоловіки 
Олена Костевич Стрільба Пістолет, 25 м 
Ольга Харлан Фехтування Індивід. шабля 
Срібло 
Д. Чорний, С. Чурмаєв, І. Футрик,  
Д. Міхай, В. Нікулін,А. Радченко,  
В. Цуркан, І. Юрченко 
Академічне веслування Вісімка 
Дмитро Хмара, Станіслав Ковальов Академічне веслування Двійка парна, легка вага 
Іван Довгодько, Олександр Надтока Академічне веслування Двійка парна 
Віктор Гребенніков, Антон Холязников Академічне веслування Двійка без рульового 
Олександр Хостянівський Боротьба Вільна, понад 120 кг 
Павло Олійник Боротьба Вільна, до 96 кг 
Ірина Гусяк Боротьба Вільна, до 55 кг 
Дмитро Косинок Боротьба на поясах До 62 кг 
Олександр Гордієнко Боротьба на поясах Понад 100 кг 
М. Більченко, О. Сенкевич, Є. Карабута, 
І. Трунов 
Веслування на 
байдарках і каное 
Байдарка – четвірка, 200 м 
Шушана Гевонтян Дзюдо До 57 кг 
Ганна Ярощук Легка атлетика 400 м із бар’єрами 
Світлана Шмідт Легка атлетика 3000 м із перешкодами 
Андрій Проценко Легка атлетика Стрибки у висоту 
Р. Дмитренко, І. Главан, Н. Коваленко,  
І. Лосєв 
Легка атлетика 
Спортивна ходьба, 20 км, 
командний залік 
Руслан Дмитренко Легка атлетика Спортивна ходьба, 20 км 
Сергій Фролов Плавання 800 м вільним стилем 
Дарина Зевіна Плавання 200 м на спині 
Інна Черняк Самбо До 52 кг 
Размір Тоноян Самбо Понад 100 кг 
Олена Сайко Самбо До 60 кг 
Олена Куницька Самбо До 48 кг 
Луїза Гайнутдінова Самбо До 68 кг 
П. Пахнюк, І. Радівілов, О. Степко,  
О. Верняєв 
Спортивна гімнастика Командний залік 
О. Костевич, М. Бойчук, К. Домкіна Стрільба 
Пістолет, 25 м командний 
залік 
Ганна Різатдінова Художня гімнастика Булави 
О. Дмитраш, Є. Гомон, О. Грідасова,  
В. Гудим 
В. Мазур, С. Прокопова,  
Художня гімнастика Групове багатоборство 
Аліна Максименко Художня гімнастика Булави 
Бронза 
Є. Німченко, І. Романеску, К. Шеремет,  
Д. Верхогляд 
Академічне веслування Четвірка без рульового 
Сергій Гуменний Академічне веслування Одиночка 
Олена Буряк, Ганна Кравченко Академічне веслування Двійка парна 
Денис Берінчик Бокс До 64 кг 
Василь Шуптар Боротьба Вільна, до 60 кг 
Аліна Стаднік Боротьба Вільна, до 67 кг 
Семен Радулов Боротьба Вільна, до 86 кг 
Дмитро Пишков Боротьба Греко-римська до74 кг 
Марія Лівач Боротьба Вільна до 48 кг 
Юлія Благіна Боротьба Вільна до до 52 кг 
Жан Беленюк Боротьба Греко-римська до 84 кг 
Костянтин Тарасов Боротьба на поясах Класичний стиль до 70 кг 
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Леонід Рябчук Боротьба на поясах Класичний стиль до 90 кг 
Людмила Нікітіна Боротьба на поясах Вільний стиль, до 76 кг 
Умер Белялов Боротьба на поясах Вільний стиль, до 68 кг 
Марина Черняк Дзюдо До 48 кг 
Артем Кравченко Дзюдо До 66 кг 
Єлизавета Каланіна Дзюдо 
Абсолютна вагова  
категорія 
Сергій Фролов Плавання 1500 м вільним стилем 
Андрій Говоров Плавання 500 м вільним стилем 
 
Михайло Черкасов Самбо До 100 кг 
Михайло Ілитчук Самбо До 57 кг 
Олег Степко Спортивна гімнастика Вправи на коні 
Ігор Радівілов Спортивна гімнастика Опорний стрибок, кільця 
Олег Верняєв Спортивна гімнастика 
Індивідуальне  
багатоборство,  
Паралельні бруса 
Т. Тарасенко, Є. Борисова, Д. Шаріпова Стрільба Гвинтівка, лежачи, 50 м  
Галина Пундик Фехтування Індивідуальна шабля 
А. Івченко, О. Кривицька, К. Пантелєєва,  
А. Почкалова 
Фехтування Шпага, загальний залік 
Ганна Різатдінова Художня гімнастика 
Обруч, м’яч, індивіду-
альне багатоборство 
О. Дмитраш, Є. Гомон 
О. Грідасова, В. Гудим 
В. Мазур, С. Прокопова 
Художня гімнастика 
Групові вправи з предметами 
1–10 булав, 2–«3+2» 
Аліна Максименко Художня гімнастика Обруч 
Висновки й перспективи подальших досліджень. Аналізуючи основні підсумки виступів 
студентів-спортсменів українських ВНЗ на ХХVІІ Всесвітній універсіаді ми можемо зробити такі 
висновки: Виступ збірної команди українських спортсменів на Універсіаді (Казань, 2013) слід 
визнати успішним. Визнати роботу тренерського колективу з таких видів спорту, як плавання, легка 
атлетика, веслування, бокс, боротьба, художня гімнастика, – ефективною. Відзначити якісну роботу з 
розвитку олімпійських видів спорту організацій ФСТ “Динамо”, “Україна”, “Колос” із підготовки 
студентів-спортсменів. Ми можемо визнати незадовільним виступ українських студентів у змаганнях 
з ігрових видів спорту. 
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Анотації 
У роботі проаналізовано основні напрями підготовки й проведення Всесвітньої універсіади 2013 р. 
(Казань. Росія), результати виступів українських спортсменів. Показано окремі загальні проекти, задіяні під 
час проведення цих студентських змагань («Культурна Універсіада», естафета вогню, естафета прапора, 
відкриття музею Універсіад). Підбито підсумки виступу українських студентів-спортсменів на ХХVІІ Всесвітній 
універсіаді. На цих іграх українські студенти встановили свій абсолютний медальний рекорд – 77 медалей усіх 
ґатунків. Найбільший внесок українських студентів у відзначено в легкоатлетів, гімнастів, веслувальників, 
борців. 
Ключові слова: Універсіада, студентський спорт, Казань 2013, підсумки, збірна команда України. 
Анатолий Войнаровский. Главные итоги ХХVІІ Всемирной универсиады в Казани (Россия). В работе 
проанализированы основные направления подготовки и проведения Всемирной универсиады 2013 г. (Казань. 
Россия), результаты выступлений украинских спортсменов. Показаны некоторые общие проекты, которые 
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были задействованы во время проведения этих студенческих соревнований («Культурная Универсиада», эста-
фета огня, эстафета флага, открытие Универсиад). Подведены итоги выступления украинских студентов-
спортсменов на ХХVИ Всемирной универсиаде. На этих играх украинские студенты установили свой абсо-
лютный медальный рекорд – 77 медалей всех сортов. Найбольше отличились украинские студенты (легкоатлеты, 
гимнасты, гребцы, борцы).  
Ключевые слова: Универсиада, студенческий спорт, Казань 2013, итоги, сборная команда Украины. 
 
Anatoliy Voynarovskiy. Main Results of XXVII World Universiade in Kazan (Russia). In this work it was analyzed the 
main directions of preparation and conducting of World Universiade 2013 (Kazan, Russia), analyzed the results of 
performance of Ukrainian athletes. It was shown some of common projects that were realized while conducting of these 
student competitions, “Cultural Universiade”, fire relay, flag relay, Universiade opening. It was summed up the results of 
performance of Ukrainian students-athletes at XXVII World Universiade. At these games Ukrainian students established their 
absolute medal record – 77 medals of all sorts. The best results and most of all medals to a general medal thrift-box were put 
by track and field athletes, gymnasts, rowers, wrestlers. 
Key words: Universiade, student sport, Kazan 2013, results, national team of Urkaine.  
 
 
 
